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Lovro lupanovic 
Namjera ovog 'teksta nide - a u ovom trenu1lkru i ne moze biti -
svestrano, isonpno i do kraja dok:umentrl.rano razmatranje naslovom istak-
nute temartiike. Za sve to, naime, nedosltaje osnovmi rpreduvjet: dostupnost 
odgovarajruce glazbene gTade - mahom jo5 uvijek u raznilm privatillim 
pa Oak i dijeLom neidenlt~ftiairanrim lokaoijama - koja bi hila smje5tena 
i arhiivizirana na jednom mjesw. Dotk se to ne ostvari, arutoru ovakva 
Priikaza - uz stanovita njegova pTetpostavljooja - valja se zadovoljiti 
vise~Inalnje staltishOlcim podacima koje, opet, mora potraZiti na ramim 
sltranama. Zato je ovaj tekst u najve6oj mjel'i ilnformatiVille naravi, a 
poda~e i razmatranja koja ee se ru nastaVilru izloZ:iilli ne valja uzeti kao 
konaene. Oni su predloZak istraZivanj.iJina koja ee moci usldjediti kad se 
isi>Uilli navedeni osnovmi preduvjet. 
1. Okvirrni pregled glazbeno-scensklih djela, nastalih na knjizevnim 
predloscima pripadnika hrvatske moderne s podacima o skladateljima i 
libretistima, eventualnom noVlOm nazivu djela, vrsti kojoj pripada te -
gdje je to moguce - godini njegova nastanka i praizvedbe, a na podlozi 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. Izlozeni podaci, uz ranije i«ecene ograde, nude stanoMilt;e spoznaje 
koje se, u proimoJjnom slijedu, dadu oblikovati u ovakrve formulacije: 
a) Knjii:ZeVI11d predlosci cak trmaesto'l'ice knjizeVII1lih pripadnika hrvat-
ske moderne posluzili su (il!i su mogli posluZiiti) :za tvorbu glazbeno-scenskdh 
djela kako hrvatskih tako slovenskih i SI1Pskih, au dva slucaja (Neumann, 
Rogowski) li ilnozemruh skladatelja. Na knjizevnom podrucju predlosci su 
pi'ipadali wsti pjesme, novele, romana i drame, a glazbeno-scenska ostva-
renja - bez obzira na poneke neuobi.cajene na2lnake (Dobronic) - iSla 
su od narodne (puak:e) opere a glazbene drame do oratorlija, igrokaza i 
scenske glazbe. U slueaju Vojnoviea a Galovlica - a izvan okv1ra ovog 
pri.lkaza - dva glazbena ostva~renja obliikovana su !kao solo-popijevke, a 
Galovic se torzno dortaikn,uo i gJazbeno-scenskog podrucja (sinopsis za 
puOku operu Jelica) . 
b) Genetli&o lizvoriste ·tih predlozaika dvowsne je naravi: najveCi 
broj izvomo pripada jednoj od navedenih knjizevnih vrsata, a1i su ceti:ri 
izvorno nastala kaio operna libreta. 
c) Medu autorima fllbreta za~pazlirtzi je 6 katego:rija: 
- pisce koji su autori k.njlizeVI!1og predloska (Jurnc-Zago.rka, Kosor, 
Nazor, Petrovic-Peoija, Simunovic); 
-pisce koji su briWi i 1ibretisti vlastrutog knjizevnog djela (Lovric, 
Ogrizovic, Tucic); 
- pisce koji su se - bez obzira na podrijetlo predloska - ogledali 
kao au tori libreta (Begovic, Ch~lar-Nehajev, Ogrizovic, Vojnovic); 
- libretiste-lmjdzeVI11ike noV'ijeg vremena (Fotez, Jakelic, Krajac, P.l'plic); 
- skladatelje koji su, viSe illi manje ovisno o lrnjizevnom predlosku, 
sami na&nili njegovu preinaku u opemli libreto (Dobronic, Fribec, Goto-
vac [suautor), Hnistic, Kozina, Neumann, Pettan); 
nei,dentifliciranog auto>ra libreta za opeXIu Grancarica. 
d) UZ1!11u E se u obziT godine zanimanja skladatelja za ostval!"enja 
pripadnika hrvatske knjizevne moderne - najranija godina 1859 (Zajc) 
i zasad posljednje 1978. (Metikos-Prohaska) - kao i Cinjenice o stva-
ralaCkoj aktivnostli mnogih :idejnih i prakt:icnih pripadnika moderne i 
nakon stvamog (formalnog) trajanja samog pravca, izlazi da su njihova 
ostvarenja na bilo ko~ti nacin i u btilo ikojem obliku PU111ih sedam deset-
ljeea podsticala glazbeniike da ih dopUII1juju medijem svoje umjetnosti. 
Kod toga je zanimljivo i to da je najveCi bvoj glazbenih djela (oko tri 
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cetvrlline) nastalo nakon 1918. god., sto s druge strane pot;vrduje vti.talnost 
prlilienog broja tih knjliievnih djeJa i. aikltualnost njihove poruke kaiko 
u .raooobllju iz:mediu dva rata tako i danas. Prernda w mnoga od njih 
ozvucena samo jedanput, slueajevi Vojnovliceva Ekvinocija (5+3) li. Sutona 
(2), OgrJ2lovli,ceve Hasanaginice (2) i Sian.Uil1ov.ieeva AZkara (2) - da budu 
spomen:uta samo najik'I"IUpnilja djela - stoje kao nedvosmislena potvrdnost 
izreoenoj tvronjJ. Njoj Brkanovicevo realistiOko i po glazbenom podni-
jetlu na8e domace sum ozvucje Ekvinocija s jedne a 1modemost izri-
cajnosti Hasanaginice M. Miletiea s druge strane stoje kao dva priv.idno 
vrlo udaljena a ru stvari 'bliska srozema upo:rista njeziJne glazbeno-scen-
ske umjetnosti. 
e) ZeH IIi se spo2'l!1a1Ji neMo odreden.ije o umjetnickoj vrijednosti 
libreta spomenuhlh glazbeno-scensklih djela, bez obzilra jesu H nastali kao 
pre:iLnake !lli kao izvorni·oi, vailija se zasad zadovolji.ti uvidom samo u 
stanovilti broj takvih djela. Na raspolaganjru, naime, liz prve ruke stoje 
Begovicev libreto za Eru s onaga svijeta, Ogrizovlicev za Hasanaginicu, 
'I\ucicev za Povratak i Brpicev za Ekvinocij; posredino, pak, mogu se 
uzeti u obmr Oihlar-Nehajevljev ltibreto 2la More, Mileticev za Hasana-
ginicu, Fotezov za AZkara, Kozilnin ·za Ekvinocij, Hrlistieev za Suton te 
Dobronicevi i Fribecovli predlosai, buduci da je pa~rtillture (odnosno izvatke 
za pjevanje uz glasovir) - ti.skane iii izravno od autom - moguee dobiiti 
na uv~d. (Od ovoga valja izlumti. opere Neumanna li Granearica zbog sa-
dasnje nedostupnosti ostavstine tli.h skladatelja.) Iz svega proizlazli da dva 
od nj,ih, Begovicev ,j Ogrizovicev, posjeduju sve odHke izra:zlitog i cjelovli-
tog umjetnickog djela, pa s rall!ijim Badalicevim libretom za Zajceva Ni-
kolu Subica Zrinjskoga tvore dosad najkvallitetnij;i 1~bretistd&.i tri!ptih u 
hrvatskoj operiJStici, napisan lila hrvatskom kliljizevnom jeziku - a da 
ostala hbreta posluz.ise viSe lilJ manje svrn.ishodno za tvorbu glazbeno-
-scenskih djela. Zato se i dogodiilo da je - uz ral!lli.jeg Zrinjskoga - Era 
s onaga svijeta (s vrlo dopadljivom gJa:zJbenom lkomponentom) postao 
najizvodenija domaea opera. Stjecajem (izvanglazbenih) okolnosti to isto 
nije se zbi,lo li sa Sa£ranek-Kavicevim djelom, Liaklo ono svojom tehniOkom 
temelj1tos6u i stva~rala&.im nadahnucem - prernda d pod snazrum utje-
cajem wagmerovske glazbene drame - stoji kao znaeajno ostwarenje 
domaee glazbeno-scenske tvovbe. 
f) Sto se tice glazbenog i2ll"aza openruih djela, nastalih na lknjdzevnim 
predloscima pripadnika hrvatske moderne, o njernu se zasad moze govo-
riti samo in modo g~I"osso, tj. na temelju opceg poznavanja znacajki stva-
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ralastva vecine spomenutih skladatelja. Te znacajke u slucaju Dobroniea 
Gotovca i Brkanovica vrlo izrazito proistjecu iz nasega glazbenog melosa: 
kod Lhotke, Safraneka-Kavica i Daneva protkane su izrazajem i evmpsk~ 
glazbene tradicije; kod Hatzea, Hristica, Kozine, Pettana, Rogowskoga, 
Fribeca i (po svemu sudeCi) Grancariea izniou u najvecoj mjeri iz tzv. 
ko:zJmopolitskoga glazbenog izraza; kod Miletiea nose biljeg izra:zJite mo-
dernosti s asooijacijama na tzv. imaginarni folklor; kod Menikosa-Pro-
haske su u znaku pop odnosno rook glazbe. Dakle, vrlo sirokii polumjer 
glazbene izricajnosti od njezine vr1o cvrste povezanosti sa zakonitostima 
tonalitetnosti s pocetka ovog stoljeca do nje21ina vrlo otvorenog danailnjeg 
nijekanja. Iako pitanje odgovarajuce glazbeno-stilske primjerenosti knji-
zevnim predloscima mora zasad ostati bez konacnog odgovora, autor ovog 
prikaza ne moze a da ne ista:kne kako mu se u ovom trenutku cilni. da je 
Brkanovic izasao dosad najblizi toj primjerenosti. 
3. Receno jezikom brojki, dosad je na 32 knjizevna predloska 13 
pripadnika hrvatske moderne skladano 55 oblikom raznorodnih glazbenih 
djela. Medu njima je najvise opera, zatim popratnih (scenskih) glazbi, a 
naCi je i melodrama, djecj,ih igri, igrokaza, oratorija-~misterija pa cak i 
dvije solo-popijevke te dva glazbena djela nastala iz ranijih skladbi za 
neki od predlozaka (Sirola, Dobronic). Njih su, bez obzira na vrstu pred-
loska te u rasponu od Zajca do tandema Metikos-Prohaska skladali 39 
glazbenika. Podrobna etnicka analiza uka:ruje da su medu njima bili : 
2 ceske i 1 poljske narodnosti te po 5 slovenskih i srpskih i 26 hrvatskih 
autora. U svakom slucaju te podatke valja respektirati. 
Od izvedenih djela tih skladatelja danas se - bez obzira kojim 
medijem - povremeno vide odnosno cuju neke Nazorove milnijature sa 
scenskom glazbom, ulomoi Hatzeova Povratka te Brkanovicev Ekvinocij, 
a sada nakon praizvedbe i Gricka vjestica Metikosa-Prohaske, dok stal-
no zivi jedino Gotovcev Era s onaga svijeta. Doda Ii se toj konstataciji 
druga da od ukupnog broja nastalih opera nikad nije izvedeno 10 (a 
mozda i 11) djela, onda je konaani zbir - u smislu aktualnog trajanja 
tih i takvih djela u nailem glazbenom Zivotu - skoro ravan nistioi. 
Toj Cinjenici ne treba nikakav komentar. 
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